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INTRODUCTION + 
a r r e c t i o n a l  personnel are frequently faced with factual  questions 
about the character is t ics  of inmates and about recidivism rates. The 
following s t a t i s t i c a l  tables  are  designed t o  answer many of theso 
questions arising i n  one's work, in planning, or  in contacts w i t h  the 
public. They contain more descriptive information than previously 
available. 
The s t a t i s t i c a l  tables  contain two types of information. First, 
they describe the charac'teristics of men rdleased during 1966 from these 
Massachusetts Correctional Inst i tut ions:  Norfolk, Walpole, Concordj and 
the Forestry Camps. Second, they describe the recidivism ra tes  of 1966 
releasees, f o r  different  types of men and fo r  different inst i tut ions.  
A s  w i t h  a l l  such studies, the defini t ion of the tern, recidivism, 
is  crucial  since recidivism ra tes  can vary tremendously depending upon 
how a rec id iv i s t  i s  defined and upon the length of the follow-up period. 
In these studies a man was defined as a rec id iv is t  i f  within two years 
a f t e r  release he was reincarcerated for  30 days or more in a House of 
Correction o r  i n  a s t a t e  o r  federal prison. This definition includes 
parole violators  as well as those who received new sentences from the 
court. (31 regard t o  the followiup period, a r u l e  of thumb i s  that 
approximately three-quarters of the eventual recidivism has occurred 
a f t e r  two years. ) 
* The data on whict  these tables  are baaed were collected by Alvin 
Youman, Michael Kc-Lly, John GarQler and Marinn Kyler, supervlaed by Francis J, Chrnay. 
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5. m u c a t i o n  ( l a s t  grade completed) 
H.S. Grad o r  b e t t e r  22 ( 7.4) 31.83 
5-11 grades 73 ( 2b.5) 28.8% 
b-7 grades 119 ( 39.9) 47.9% 
ti or  less ( inc1 .  Sp. C1) 83 ( 2 7 . 9 )  44.62 
Unknown 1 ( 0.3) 100.0% 
10. Occupational S t a t c s  
Unskilled ( inc l .  General Serrr.)207 ( 69.5) 
Seni-ski l led 42 ( U . 1 )  
S k i l l e d  6 ( ,2.0) 
Prof. o r  hanagerial  15 ( 5.0) 
Farming o r  f i sh ing  6 ( 2.0) 
Student 2 ( 0.6) 
Unknown 17 ( 5.7) 
I n  Armed Forces 3 ( 1.0) 
Concord n e l e r s e t s  
a z d .  
- 
11. Job ~ t a b i l i t ~ *  
e g u l z ,  I r regu la r ,  
in Armed forces lob  ( 34.9) 27.9% 75 ( 38-71 34.7% 69 ( 22.5) 36.4% 68 ( 56.7) 2 2 . 0 ~  316 ( 3h.b) 2 b . b  
Casual, Student 
Never korked 185 ( 62.1) 47.6's 106 ( 55.7) 53.7% 236 ( 77.1) b9.2;b 50 ( 41.7.) 5 2 . 0 ~  579 ( 63.0) Ir5.b~ 
Unknown 9 ( 3.0) 66.73 1l ( 5.7) 36.hr 1 ( 0.3) b.O% 2 ( 1.6) 0.0,- 23 ( 3.5) bj.5b 
12. h n v e s t  Period on Une Job 
Less than 6 mos. 1 2 1  ( 40.6) 47.9% . 5 6  ( 28.9) 57.12 139 ( 45.h) 1 7 . 5 ~  . 3h ( 28.3) 50.0b j50 ( 36.1) h5.1.1io 
b mas. up t o  1 yr. 52 ( 17.4) 34.6% 37 ( 19.1) 40.54 86 ( a . 1 )  44.2% 19 ( 15.5) 63.2p 194 ( 21.1) ~ 2 . b ~  
? yr. o r  more 75 ( 2 5 . 2 )  26.7P 74 (36.1) 39.2%. 6h ( 20.9) 29.7% 5h ( b5.0) 14.bh 267 i 2?.1/ 26.5.i. 
linknown 50 ( 16.8) 54.0% 27. ( 13.9) 44.b% 17 ( 5.6) 70.6% 13 ( 10.8) 3 0 . b  107 ( l l . ? )  5 1 . b  
* Severel of the  types of job s t e b i l i t y  need t o  be defined morc s p e r i f i r o l l ~ .  Remler: A person who h:s worked r t e - a i l y  d l .  of h i s  working l i f e .  ~t cnc 
or  on*, a i e r  jobs. I r r e m l a r :  A man who does not hold a job f o r  any l t : n : : t h o f ,  cut  shows f s i r l j  --cntinuous employment. He rr.ust have held ; .job 
f o r  ope ye:r cr rare i n  a working l i f e  of f i v e  yecr,c o r  more, o r  :'or zix ncnths o r  nore i~ 2 urrkin;: l i f e  cf l e s ?  then i'ive yerrc .  Caplral:  h mzrl ~:hc 
c w r o t  nola a job more than a feu ~ o n t h s  a t  2 time, ar.d who is  general ly  diecharred c r  a ! . i t z  brr 'use o f  h i s  ir,diffc:.ent a t t i t u d e  tcc:ard work ir .  p?cerzl .  
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TOTAL 
13. Tota l  Time Incarcerated 
(Juvenile ) 
None 
1-ll mos 
1 2  mos o r  more 
Unknown 
6. 
Norfolk B e l e a s  Conrord Hsleosees Yorestr a t l e a s e e s  - Total ~ t e l ~ a s e e s  
i6 ...id.. i d .  5 -r&cid.n- 
l4. irverall  Time Incarcerated 
None 
1-19 nos. 
20-59 nos. 
60-89 nos. 
90 or  more mos. 
15. Roba t ion  
Never on Juveni le  o r  
Adult Probation 9b ( 32.9) 30.6% 33 ( 17.0) 27.3% 00 ( 26.1) ' 31.33 hY ( ho.0) 20.63 259 ( 20.2) 2 6 . 6 ~  
Juvenile R o b a t i o n  but, 
no Adult 
Adult Probation but, 
no Juvenile 110 ( 3 6 . 9 )  41.8s 77 ( 3 9 . 7 )  h6.8% 120 ( 3 9 . 2 ) '  49.2% 33 ( 27-51 39.hi6 JllO ( 37.0) 45.38 
Both Juveni le  and Mult 
Robat ion  62 C 20.8) h8.h% 59 ( 30.h) 50.88 55 ( 18.0) 45.5% 2 1 ( 1 7 . 5 )  33.31 197 ( 2 1 . 5 )  h 6 . 7 ~  
Unknown - - - 2 ( 1.0) 50.0I - - - - - - 2 ( 0.2) 5 0 . 0 ~  
16. Nmber of Pr io r  Incarcera t ions  
(State .  Federal. House of Correct ion1 
None 
Some 
Norfolk heleasees k a l  o l e  Heleasees 
N - - Rer1d.R *cid.8 -- 
298 (100.0) (1.3% 194 (100.0) 45.4% 
Concord tieleasees 
~ 7 x 7 ~ .  R 
- 
r 'orestry neleasees 
nec1d.a 
- 
TOTAL 
C. =on R e s e n t  Incarcerat ion 
1. I n s t i t u t i o n  Comit ted 
ka lpole  
Ch~rlestot in 
Concord 
House of Correction 
2. Type of Lffense 
Person 
-
Murder, 2nd Degree 
haaslaughter 
xrmed Kobbery 
Unsmed Mbbery 
hgersvatea A s 8  ault 
Other Assault 
Abortion 
didnapping 
Sex 
- 
nape 
C m a l  Abuse (lnd. 
l ncea t  
Unnatural A c t  
Indecent A U  cn an Adult 
Sodomy 
Open and Gross Lewdness 
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Norfolk Releasees W- 
i- -m - ($1 
-  
He*id.R TI 
- -
Re-id .R 
-- 
Variable 
TOTAL 298 (100.0) 41.3% 194 (100.0) 45.hB 
11. Sexually Dangerous Person Data 
Not Applicable 225 ( 75.5) 43.5% 162 ( 83.5) 46.916 
Screeced, not processed 59 ( 19.8) 33.9% a0 ( 10.3) 30.0r 
Screened, Processed 11 ( 3.7) 27.3% 12 ( 6.2) 50.0% 
Processed, adjudged S.U.P. 
overturned by Court; 
screened not S.U.P. 3 ( 1.0) 66.7% 0 - - 
12. Inmate Version of Resen t  Offense, as  Compared to Off ic ia l  Version 
hgrees 182 ( 61.1) 39.6% 67 ( 3 - 5 1  hb.$ 
Agrees with Q u c l i f i ~ ~ t i o n s  23 ( . 7.7) 60.9% 17 ( 8.8) 35.3% 
Disagrees 76 ( 25.5) 40.8% h0 ( 20.6) 35.0% 
Refuses t o  s ; i ~  aything  2 ( 0.7) 0.0% 
Not Available 15 ( 5.0) hO.O% 7; ( 36.;) 52.9% 
13. Total No. of M s c i p l h k r g  
&ports 
Ncne 
1 or  more 
-15.  No. for Threats, Asslts., etc. 
?[one 
1 or more 
15. do. for  Disturbance. Hal. Mfsah, 
None 
1 or more 
16. No. f o r  Damaging Sta te  Roperty 
None 
1 or more 
17. No. fo r  Disobedience, lnsol. , etc. 
None 220 73 8 hl.b$ 
1 or  more 
4 6% 
78 ' I26:zj  u.oil I 38:85 
12. 
~'orra-tr' 5gl:gst.es Tot cnl flelc;lsees- 
r t e r i d . - n  J- - @ nec.1:: .$- 
Norfolk Releasees 
-%id .R 
- 
Walpole R e l ~ a s e e s  
N ($1 
- -
Recid. h 
- - -- 
Concord Heleesees 
-
.i T;bT- -EC1_d& 
- 
306 (100.0) 44.8% 
Variable 
18. No. Por Daneerous Weapon 
None 
One 
19. No. f o r  Unaer t h e  Influence. etc.  
None 
1 o r  more 
20. !lo. f o r  Contraband. Stealinp, 
Ncne 
1 o r  more 
21. No. of Good Conduct Days Nithheld 
None 
Some 
D. Hecidivism Data 
1. Non-Hecidivists 175 ( 5 8 . 7 )  
Parole Violators  95 ( 31.9) 
( a )  No New Arrest 51 ( 17.1) 
( b )  New &-rest Id4 ( l4.8) 
New dridgevater Com;Lts. 1 ( 0.3) 
( D r u n k o ~ e s s )  
New House of Ccrrection 11 ( 3.7) 
Commits. 
New Sta te  o r  Federal Commt. 1 5 '  ( .  5.4) 
TOTAL 298 (100.0) 194 (100.0) 306 (100.0) 120 (1CO.O) 918 (1CO.O) 
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